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ABSTRAK
	
	
Model pembelajaran Van Hiele mempunyai beberapa tahap, diantaranya inquiri (informasi), directed orientation (orientasi
terbimbing), explication (uraian), free orientation (orientasi bebas), integration (integrasi). Dengan menerapkan model pembelajaran
van hiele diharapkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika mengalami peningkatan. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul â€•Penerapan model Van Hiele Pada Pembelajaran Materi Segi Empat di kelas VII
MTsN Kuta Baroâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan melalui model pembelajaran Van
hiele lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan melalui pembelajaran konvensional pada materi Segi Empat di kelas VII
MTsN Kuta Baro Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen dan contol jenis
Pre-test and Post-test Group. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kels VII1 dan siswa kelas VII2 MTsN Kuta Baro,
sedangkan sampel diambil dua kelas secara purposive sampling yaitu kelas VII1 yang diterapkan model Van Hiele dan kelas VII2
yang diterapkan Pembelajara kenvensional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes. Pengolahan data kuantitatif
dilakukan dengan menggunakan uji-t pihak kanan taraf signifikan Î±=0,05 dan derajat kebebasan dk = 10, dengan mula-mula
menguji homogenitas dan uji normalitas data, dari hasil perhitungan didapat kedua kelas bersifat homogen dan berdistribusi normal
sehingga uji-t bisa dilakukan. Pada uji-t diperoleh t_hitung terletak di antara t_tabel, 5,83 > 1,70 ini menunjukkan bahwa H0
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan melalui model Van Hiele lebih baik dari hasil
belajar siswa yang diajarkan melalui pembelajaran konvensional pada materi segi empat di kelas VII MTsN Kuta Baro.
